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PRESENTACIÓN 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Presento antes ustedes la Tesis titulada Sistema web para la gestión de denuncias de la 
comisaría de la PNP la Pascana - Comas, 2016 que pretende dar a conocer el uso de un 
Sistema Web para la gestión de denuncias mediante una serie de procedimientos 
explicados posteriormente. 
 
Para la presente investigación se ha formulado el siguiente problema general: ¿Cuál es 
la influencia de un Sistema Web para la gestión de denuncias de la comisaría de la PNP 
la Pascana, el cual se investigará para dar respuesta a la interrogante. 
 
La realización del presente trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: el Capítulo 
I expone la realidad problemática, las teorías y antecedentes en los que se basa la 
investigación, la formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos. El Capítulo 
II presenta el diseño de la investigación, las variables, población y el método de análisis 
de datos, es decir la aplicación. El Capítulo III muestra los resultados, teniendo la prueba 
de hipótesis para comprobar si se acepta o rechaza la hipótesis planteada. El Capítulo 
IV formula la discusión frente a otra investigación, luego el Capítulo V muestra las 
conclusiones y recomendaciones, respectivamente. Por último se describen las 
referencias bibliográficas, seguido de los anexos. 
 
El objetivo principal es determinar la influencia de un Sistema Web para la gestión de 
denuncias de la comisaría de la PNP la Pascana. 
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RESUMEN 
 
La tesis tiene como finalidad determinar la influencia de un Sistema Web para la gestión 
de denuncias de la comisaría de la PNP la Pascana – Comas, 2016. 
La población al igual que la muestra de esta investigación está conformado por los 
elementos que intervienen en el la gestión de denuncias. La recolección de información 
se realizó a través de entrevistas, visitas, registros y observación directa para visualizar 
la gestión de denuncias, lo cual ayudo a tener información en el mismo lugar donde 
ocurren los hechos. 
Se realizó un diagnóstico actual de la gestión de denuncias para hallar los indicadores a 
estudiar y evaluar, a través del instrumento que se aplicó posteriormente para evaluar 
datos de post – test, el resultado se ingresó a un software estadístico. 
El Porcentaje de faltas tramitadas se encontraba entre 36,36% el mínimo y 41,38% el 
máximo, por lo cual se considera muy deficiente. Esto sobre el trámite de las denuncias 
policiales se debe tener mayor control del registro de cada tipo de denuncia que ingresa 
en la comisaria por lo investigado se debe poner importancia en la gestión de denuncias 
en las diversas áreas después de implementarse el sistema web. 
El Porcentaje de denuncias por tipo de delito de 34,06% se encuentra en promedio de 
un nivel deficiente que conlleva faltas de registro de delitos con y atestados policiales en 
las cuales las personas no pueden concluir sus denuncias por lo que los delincuentes 
nunca son procesados por falta de herramientas para llevar un mayor control y poder 
agilizar el proceso de la gestión de la denuncias lo cual se debía poner énfasis para llevar 
una mayor gestión después de implementarse el sistema web. 
La investigación también reporta que después de implementado el sistema es 
aumentado el Porcentaje de faltas tramitadas de un 38,01% ha aumentado a 48,34%. Y 
es aumentado el Porcentaje de denuncias por tipo de delito de un 34,06% a 51,65% 
De todo lo anterior expuesto, y de acuerdo con las observaciones realizadas se considera 
necesario ejecutar un Sistema Web que contribuya con la gestión de denuncias de la 
institución.  
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Es necesario mencionar la importancia que tiene la realización de esta investigación ya 
que permitirá adquirir habilidades y encontrar soluciones a los posibles problemas que 
se puedan presentar. 
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ABSTRACK 
 
The thesis aims to determine the influence of a Web System for the handling of complaints 
of PNP police station Pascana - Comas, 2016. 
The population as well as the sample of this investigation is conformed by the elements 
that intervene in the management of complaints. The collection of information was done 
through interviews, visits, records and direct observation to visualize the management of 
complaints, which helped to have information in the same place where the events occur. 
A current diagnosis of the complaints management was made to find the indicators to be 
studied and evaluated, through the instrument that was subsequently applied to evaluate 
post - test data, the result was entered into a statistical software. 
The percentage of absences processed was between 36.36% the minimum and 41.38% 
the maximum, which is considered to be very deficient. This about the processing of police 
complaints should have greater control of the registration of each type of complaint that 
enters the commissioner by what is investigated should be put importance in the handling 
of complaints in the various areas after the implementation of the web system. 
The percentage of complaints by type of crime of 34.06% is on average of a deficient 
level that entails lack of registration of crimes with and police attests in which the people 
can not conclude their accusations reason why the delinquents never are processed For 
lack of tools to take greater control and to speed up the process of the management of 
complaints which should be emphasized to lead to greater management after the 
implementation of the web system. 
The investigation also reports that after implementation the system is increased the 
Percentage of faults  processed from 38.01% has increased to 48.34%. And the 
percentage of complaints by type of crime is increased from 34.06% to 51.65% 
From all the above, and according to the observations made, it is considered necessary 
to implement a Web System that contributes to the management of complaints of the 
institution. 
